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Global warming caused by human action is a fact already studied in the literature. In 2017, the chemical industry was the 
responsible of the consumption of the 10.4% of the global final energy consume. Chlorine is a widely used chemical based, 
directly or indirectly utilized in the 60% of all chemical products, and its production is related to at least 82 metric tonnes of CO2 
emissions. By replacing the actual process employed to produce chlorine with Oxygen Depolarised Cathodes, an energy saving up 
to a 30% is expected. In order to improve the consumption of energy during the industrial production of chlorine, a research and 
implementation of local inhomogeneities which influence the behaviour of Oxygen Depolarised Cathodes that develop the 
Oxygen Reduction Reaction is made within this thesis.
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